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J{[inois State 'University 
Music comes in Many Cofors 
Concert Choir 
James 'Jv(ajor, Conauctor 
'Womens Choir 
'l(atfifeen 'l(g,enan-'Tafcagi, Conauctor 
'Encore! 
1.lniversity Choir 
'Bret Peppo, Conauctor 
Interdenominationa{ Youth Choir 
'l(j.m 1-{arris, Music 1Jirector 
featuring 
'R.posevdt 'lf!,wson, (juest Jlrtist 
'Jran(Su!J!Js, (juest Jlrtist 
2?.f,ception immeaiate{y foflmving in tfie C!iurcli :J--{a[{ 
St. John's Lutheran Church 
Sunday Afternoon 
February 11, 2001 
3:00 p.m. 
The seventy-fourth program of the 2000-2001 Season. 
Negro Spirituals arranged by Roosevelt Newson 
Morning Train 
1?,pnaU 'lJrnmmomf am£ Cory J/nwe{{, tenors 
Keep Your Lamps 
Com6ind Music 'lJepartment Choirs 
1?,poseveft ']1/]wson, cornfuctor 
Precious Lord, Take my Hand 
In the Beginning God 
Great Change in Me 
'University Choir 
Jenny 'Bailey, sofoist 
Scott (jro6stein, so{oists 
'J{ia{{ Casserfy, sofoist 
Craig Scfilatter, piarw 
:frank.__Suggs, piano 
'MiK!, Co{e, rfrnms 
Samantha Owens, 6ass 
'Encore! 
Thomas Andrew Dorsey 
(1899-1993) 
arranged by Roy Ringwald 
Edward "Duke" Ellington 
(1899-1974) 
arranged by Phil Matteson 
Kenneth Morris 
arranged by Frank Suggs 
He's Still Alive arranged by Keith Sallie 
I nteraenominationaf :Y outli Choir 
from Crossings 
Wanting Memories 
Listen to the Lambs 
'Kf,m J-/arris, rfirector 
'Womens Choir 
Scott (jro6stein, 6ass_ 
1?,p6ert 'l(u6a, piano 
Concert Choir 
:frank.__Suggs, comfuctor 
'l(_adie[ 'Jv{oeffer, sofoists 
'Beti!fo Jlref{ano, sofoists 
Y saye Barnwell 
(born 1945) 


















My Soul's Been Anchored in the Lord Traditional Spiritual 
arranged by Moses Hogan 
Com6ind Music 'lJepartment Choirs 
:frank.__Suggs, comfuctor 
Lift Every Voice and Sing J. Rosamond Johnson 
(1873-1954) 
James Weldon Johnson 
(1871-1938) 







Choirs ana .fal.uai.ence 
1?,poseveft ']1/]wson, piano 
:frank,Su;[J!fs, cornfuctor 
'Encore! 








Craig Schlatter, piano 
Mike Cole, drums 
Tom Gersic, saxophone 
Samantha Owens, bass 
Interaenominationaf :)"outli Choir 













































Cassily C. Wilson 
'University Cfwir I I 'Women's Cfwir 
'Bret Peppo, corufuctor 
I 'l(atftleen 'l(serian-'Tak._agi, corufuctor I Lauren 'Brarulon, assistant corufuctor Crystal Abbate Greg Howard Margaret Soebbing 'Jv]6ert 'l(u6a, piano 
Katarina Arguinzoni Thomas James Lisa Sowa 
Ralph Beck Michael Kavanagh Eric Stachelski I I Lauren Brandon Amy Brophy Maureen Cleary Adam Beitelman Judy Kim Tara Stahl Giovana DeLima Stephanie Ewing Merryn Foulke Jenny Berman Jamie Kirby Matthew Stanczak Stephanie Fox Kiley Gallick Jennifer Gunter 
Angela Bielicke Kelly Kloster Allison Stefanich Jessica Hanis Jamie Hodge Stephanie Jourdan 
Emile Bondue Kristen Knapp Rebecca Steidel I 
Kristen Knight Melissa McKenna Rachel Moeller 
Carrie Boss Linda Lacy Eric Steinbach I Laura Mooney Ashleigh Roberds Jackie Olsen Allasia Brei-Aspenson Karoline Laird Courtney Stubbs Dawn Parrot Liz Schearer Katie Suchman 
Amy Brophy Chris Lapetino Katie Suchman Michelle Triplett Amanda Tunstall Allison Schutz 
Bethany Broughton Maribeth Leone Lesley Swick Canie White 
Jodi Brown Laura Levine Colette Syputa I I Lauren Brown Melinda Luevano Rebecca Thole Philander T. Brown Raechal Maat Jamie Thompson 
Nicole Buehrer Jennifer Manley Veeshal Trivedi Concert Cfwir 
Jade Bybee Josh Martin Amanda Tunstall James Major, corufuctor 
Philip Cain Gwen Marzano Carissa Vannevae l I I Katie Carter Kristen Mateer Jessica Vittenson 'Jv]6ert 'l(uba, piano Andrew Chusid Devyn McClure Jonathan Walter 
Kathleen Clas Jennifer McLemore Wendy Whalen Soprano Alto 
Shannon Crookshank Joanna Melville Elizabeth Wilson I 
April Binion Jenny Berman 
Justin Cubillos Kyle Merkle Ashley Wrobleski I Brooke Blozis Bridget Brosnan Charlie Cutter Thomas Miles Craig Wu Lauren Brandon Lane Cannon 
Elisabeth Davidson Kyle Miller Jody Wyborney Julie Clemens Marjorie Klespitz 
Elaine Davis Alison Millett Aaron Zinter Jennifer Christianson Sharai McNeilus 
Kelly Decanio Amanda Moore I I Marisa DeSilva Lametra Murdock Larissa Deshinsky Lisa Mueller Sarah Hoffman Laura Noonan Mary Dileo Tamara Myers Rebecca Johnson Erin Salm 
Alex Doty Stefanie Negley Gretchen Kemp Ragen Sanner 
Julia Edwards Elizabeth Neuman I 
Brittni Knapp Amy Schrage 
Jennifer Egert Brian Noble I Kristi Linde Liz Stimac Kim Eilts Carrie Nonis Erin Miller Stephanie Voirin 
Amanda Elston Elain Nussbaum Rachel Moeller 
Christina Farrell Jessica Oliver Nozomi Nagasaka Bass 
Anna Fasano Dan Orlando I I Elizabeth Nystedt Brandon Albee Melissa Fichter Jennifer Parker Deanne Perozzi Aaron Baeker Kristen Foley Stephanie Perry Stephanie Sahs Steve Bayer 
Caitlin Ford Stayce Pestke Lucy Sinaga August Garritano 
Jennifer Foster Rachel Peterson I 
Ginger Thomas Andy Hanback 
Jenna Frederich Thomas Pleviak I Kent Krause Ryan Galloway Amanda Polley Tenor Kevin Michelini 
August Garritano Dawn Renta Betillo Arellano Kevin Prina 
Becky George Christina Rose NickDePauw Jonathan Simkus 
Colleen Gillespy Rebecca Sarwark I I Ron Drummond Michael Shure Gina Gilliland Laura Saunders Ryan Hoffman Tobin Sparfeld Rachel Goad Crysta l Schuldt Cory Howell Chris Thompson 
Jay Gonnam Alice Schumacher Josh Palmer Erik Tomlin 
Vanessa Grall-Huebner Rhonda Sheaffer I 
Dennis Tobenski William Warren 
Melany Green Chris Siegel I Jennifer Gunter Stephanie Simpson 
Sara Hahn Kimberly Slattery 
Samantha Hannold Leia Smith 
Corey Harris Sara Soden I I Jamie Hodge 
I 
I I 
'Upcoming 'Events I 
February 
11 KRH 7:00 p.m. Chamber Winds 
14 BLRM 7:00 p.m. Music for Lovers and Other Strangers ll 
by !SU Symphony Orches tra 
16 Stroud 8:00 p.m . Symphonic Winds 
18 Stroud 3:00 p.m. "President's Concert" by Wind Symphony I 24 KRH 4 :30 p.m. Vocal Jazz Festiva l Concert 
27 KRH 8:00 p.m. Faculty Artist, Carlyn Morenus, piano I 28 KRH 8:00 p.m. Guest Artist, Steven Swedish, piano 
March 
I KRH 7:30 p.m. Guest Artist, Lily Afshar, guitar I 4 SJLC 3 :00 p.m. Chamber Orchestra & Concert Choir 
6 KRH 8:00 p.m. Faculty Artis t l(jm Ri singer, flute w/ Guest Artist 
I David Chapman, piano 
7 BA 8:00 p.m. Symphonic Band 
19 KRH 7:30 p.m. Guest Artist, "Divina Diva" Dr. Martha Malone , I soprano 
20 KRH 8:00 p.m . Cybermusic 
22 KRH 8:00 p.m. JSU Music Factrny I 25 KRH 3:00 p.m. ENCORE' 
25 KRH 7:00 p.m. Guest Artist Crispian Steele - Perkins , trumpet I 26 KRH 8:00 a.m. Women in Music Jl: Today and Tomorrow 
Symposium 
26 KRH 8:00 p.m. Women in Music II: Today and Tomorrow Concert I 
KRH Kemp Recital Hall I 
SJLC St. John's Lutheran Church, Corner of Emerson and 
Towanda Ave. 
BLRM Ballroom in Bone Student Center 
BA Braden Auditorium 
Stroud U-High Stroud Auditorium 
I 
